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②中国《全日制义务教育美术课程标准 (实验稿)》见：http:/ / www.pep.




cn/ meishu/ jszx/ 1s/ jsjxys/。
④转引自张小鹭《现代美术教育学》，重庆：西南师范大学出版社，
2002 年，p76。
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pects of its figure and s tructure. The characteris tics of line drawing es tab-
lish it as the core of the foundation of landscape sketch teaching. Only
when the bas ic training of landscape line drawing is valued can lines of
Chinese paintings be unders tood deeply, can various problems concerning
sketch be solved, thus improving the abilities of sketching.
[Key words] copying models , sketch, foundation, line drawing landscape
Inheritance , Reference and Transformation——on the de-
velopment and creat ion of contemporary Chinese pain t ing
ZHOU Kaida
[Abs tract] Innovation and development are the eternal subject of artis tic
creation. This transformation must be appropriate to express the feeling of
yourself, mus t be contacted with the national culture ,mus t be transformed
and arranged at a high level. Absolutely it is’t the change of subject mat-
ter, wacky means , s imple borrowing of language,but an artis tic renew of
express ion means and artis tic language.
[Key words] inheritance, reference, transformation, Chinese painting, in-
novation, development
A Probe in to Composit ion and Performance of Shang Deyi’s
Coloratura Art Songs
WANG Ya
[Abstract] Mr. Shang Deyi, a famous contemporary composer from the
PRC, has made outs tanding achievements and contribution to art songs ,
especially to the compos ition of coloratura. Combining Western s tyle and
Chinese national s tyle , he has carved out a broad way for the populariza-
tion and development of coloratura art songs in China. This paper evolves
from his creative achievements and s inging of the songs , with a view to
better grasp the characteris tic of his creation and help interpret his col-
oratura works .
[Key words] Shang Deyi, coloratura art songs , creative achievements ,
s inging
Applicat ion of Major Minor Seventh in Stravinsky’s Works
WANG Shuo
[Abstract] Major minor Seventh and its formalized usage have long been
regarded as the main guidance and guarantee of the tonality. However, in
the early and mid- term works of Stravinsky, the major and minor seventh
has been endowed with more independent meaning and different pro-
cess ing methods , some are processed with the function by class ic ways
and even more entrepreneurial spirit of the 20th century composers .
These methods not only belong to his personalized music language but
open up a new path in the application of chord.
[Key words] Stravinsky, major and minor seventh, Dominant 7th Chord,
bass s treamline
Analys is of Art is t ic Features of Schubert 's Piano Sonata in
the Medi- Term Works
DENG Kun
[Abstract] Schubert's P iano Sonata share many fascinating movement,
broad smooth melody, highly lyricism. On the base of inheriting the spirit of
the class ical sonata, Schubert's works in the medium term created its own
performance characteris tics : the theme song as s tated, s imple texture,
colorful harmony, variation s tarted way, the use of folk song and the fac-
tors of dance, multifaceted portrait of music image. Schubert's piano
sonatas were carrying on the tradition of class ical mus ic, but also has a
pioneer of romantic sonata.
[Key words] Schubert, P iano Sonata, Characteris tics , Medium term
A Comparat ive Study of Art Course in Primary School in
China and J apan
LI Juan
[Abstract] By comparing the education background, learning objectives ,
learning content of primary school art curriculums between China and
Japan, the thes is discusses difference of the primary art education under
different political sys tems . As we see the outcome achieved from the re-
form, we should address the shortcomings , learn from each other, and
puts forward our proposals .
[Key words] China, Japan, primary school art course
Art is t ry Is the Teacher’s Goal and Learner’s Profess ion On
the Hold of the Concept That Students Should Be Trained
More in Music Performance Ability
XU Jinyang
[Abstract] To interpret the goal of higher education in music, also known
as education for teaching profess ion, avoidance of the “music school
mode”and “fit- all mode”is recommended. However, the goal is better
interpreted as an “education for providing highly qualified music teachers
in the bas ic education”on the foundation of a good management of the
“training of the s tudents’music performance ability”, the concept of which
is es tablished upon a proper interpretation of the educational goal, the es-
sential characteris tics of music and the bas ic demands in music education.
[Key words] training of performance ability, interpretation of educational
goal, hold
Research on Vocal Music Teaching in Minority Regions
LI Keyan
[Abstract] The teaching of vocal music in our country has achieved its
prosperity in s inging method, with a coexis tence of bel canto, folk s inging,
popular s inging and original s inging. However, a large gap s till exis ts be-
tween minority regions and developed regions in the aspect of vocal mus ic
teaching. Under such a s tern s ituation, it is necessary for colleges in mi-
nority regions to develop a characteris tic vocal mus ic teaching method by
utilizing the unique cultural environment, so as to represent the minority
feature and pass down the culture and civilization. In this way, some ef-
fects have been obtained after several years’attempts .
[Key words] colleges in minority regions , characteris tic vocal mus ic
teaching, effect
Explora t ion in the Ensemble Teaching Mode and Curricu lum
Setup of Musical Majors
CHEN Yan
[Abstract] The thes is , from the definition of Ensemble s inging, expounds
the difference and s imilarity of ensemble s inging in musical and opera,
analyzes the irreplaceable role of ensemble in musical. In the analyzing
the current ensemble curriculum mode, the author puts forward some
opinions and sugges tions .
[Key words] ensemble, mus ical, teaching, mode, curriculum setup
Analys is "Mapping" Concept ion in Product Des ign
CHEN Liang
[Abstract] This paper illus trates connotation about“Mapping”in product de-
s ign, and analys is actual cases of successful product, summarize several
"mapping" types in product des ign, proposes two principles when set up
"mapping" relationship.
[Key words] Product Des ign,“Mapping”
Explorat ion in the Pos ter Art in the Aes thet ic Delight of
“Unconvent ional Order”
REN Hongli
[Abs tract] Pos ter Des ign in the formation of outs tanding visual effects
dependent on the order of a s trong sense,“Unconventional order”des ign
and application, not only in the idea of clever graphic des ign, but also in
the way of visual impact on the novel, the maybe give the audience to
bring a unique aes thetic, as well as more conducive to the works of per-
sonalized and interes ting pursuit.
[Key words] Pos ter des ign, unconventional order”, aes thetic delight
The Approach of Art Anthropology to Children Art Research
ZHENG Suhua
[Abstract] Children Art is abundance. To explore the issue of children art,
we must firs t face the fact of children art. Based on fact, we research chil-
dren art behavior and pay further attention to the underlying rules , technol-
ogy, views and so on. "The overall culture view" and " field work s trategy "
of Art Anthropology will make us know in depth the actual survival s tatus of
children art, better unders tand and explain the children's art, then guide its
full and healthy development in the appropriate s tage of child development.
[Key words] children art, art anthropology, art behavior
Art Educat ion and Cult ivat ion of Children’s Aes thet ic Expe-
riences
Wang Haodong
[Abstract] The growth course of children’s aes thetic experience is con-
s is tent with the laws of human being’s thinking and feeling development. It
would be a perceptual cognition to unders tand the world for children
through art activities . On the one hand, the children's aes thetic activities
can reflect their psychological fettle and cognitive level. On the other hand,
it can contribute to children's development of intellectual and emotion. Art
education of Childhood can affect children’s cognitive development and
personality formation. To a certain extent, it decides his success or failure
in the future.
[Key words] Children, aes thetic, perceptual cognition, thinking, emotion
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